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ABSTRAK 
Destiana Herdi Wati R.0212010, 2016. Hubungan Postur Kerja Duduk Dengan 
Kelelahan Kerja Tenaga Kerja Batik Tulis Masaran, Sragen. Skripsi. D4 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang : Proses pembuatan batik dilakukan dengan postur kerja duduk. 
Sikap duduk yang statis dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kelelahan 
kerja. Kelelahan mengarahkan pada kondisi melemahnya tenaga untuk melakukan 
suatu kegiatan. Pada saat survei awal tenaga kerja merasa mengantuk dan sering 
menguap setelah 2-3 jam bekerja, selain itu mereka juga merasakan pegal pada 
bahu dan pinggang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sikap 
kerja duduk dengan kelelahan kerja tenaga kerja batik tulis Masaran, Sragen. 
 
Metode : Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik, dengan desain 
cross sectional. Responden diambil dari tenaga kerja batik tulis di Masaran, 
Sragen  sejumlah 34 responden dari total 72 tenaga kerja. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling. Penelitian ini 
menggunakan kamera untuk megukur postur kerja duduk dan Reation Timer 
untuk mengukur kelelahan kerja. Teknik analisis data bivariat yang digunakan 
adalah uji korelasi spearman. 
 
Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan 
antara postur kerja duduk dengan kelelahan kerja dimana nilai p = 0,018. 
Parameter kekuatan hubungan yang digunakan yaitu nilai korelasi sebesar 0.404 
yang berarti kekuatan korelasinya sedang dan searah, yang artinya semakin tinggi 
risiko postur kerja duduk yang dilakukan oleh responden maka semakin 
meningkatkan skor kelelahan kerja. 
 
Simpulan : Ada hubungan antara postur kerja duduk dengan kelelahan kerja 
tenaga kerja batik tulis di Masaran, Sragen. 
 
Kata Kunci : Postur Kerja Duduk, Kelelahan Kerja  
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ABSTRACT 
Destiana Herdi Wati R.0212010, 2016. The Correlation Between Work Sitting 
Posture with Fatigue’s Workers of Handmade Batik in Masaran, Sragen. Thesis. 
Diploma 4 Occupational Safety and Health, Faculty of Medicine, Sebelas Maret 
University Surakarta. 
 
Background : The process of making batik done by the sitting. Work sitting 
posture in a long time can cause fatigue. Fatigue leads to condition of weakening 
energy to do an activity . At first of the survey, workers feel sleepy and often yawn 
every 2-3 hours after work, in addition they feel painful in the shoulder and waist. 
This research aims to understand the work sitting posture with fatigue’s workers 
of handmade batik in Masaran, Sragen. 
 
Methods : This research is observational analytic research using cross sectional 
reseach design. Respondents is worker from handmade batik in Masaran, Sragen 
number of respondents is 34 participants from 72 workers. The sample techniques 
used simple random sampling technique. This research used a camera to measure 
the work sitting posture and reaction timer to measure fatigue of workers. 
Analysis bivariat data used spearman correlation technique. 
  
Results : This result indicates there are a significant relation exists between work 
sitting posture with fatigue where the value of p = 0,018. The strength of 
parameter relations used the correlation value of 0.404 which means the strength 
of correlation are sufficient and have a same aim, which means the higher of risk 
work sitting posture done by respondents will increase the fatigue score. 
 
Conclusion : There is a significant correlation between work sitting posture with 
fatigue’s workers of handmade batik in Masaran, Sragen. 
 
Key Words : Work Sitting Posture, Fatigue 
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